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VÁRKONYI (HILDEBRAND) DEZSŐ ESZTÉTIKAI 
ÉS IRODALOMLÉLEKTANI MUNKÁI 
Várkonyi (Hildebrand) Dezsőről ismert az, itt is elhang-
zott, hogy előadásainak témái szorosan kapcsolódtak a lélek-
tanhoz. Fegyelmezettsége, előre pontosan kidolgozott előadá-
sanyaga arra késztették, hogy más tudomány vagy diszciplina 
tartományába ne avatkozzék, s ne közölje ilyen területet 
érintő nézeteit, még ha általa értékesnek tartott elgondolá-
sai voltak is a lélektan határain túli tudományterületekről. 
A Magyar Pszichológiai Szemlében a közeljövőben megjele-
nő tanulmányunkban, "Várkonyi (Hildebrand) Dezső pszicholó-
giai magánegyeteme" címmel, részletesen kitértünk arra, hogy 
Várkonyi saját lakásán az 1950-es és 60-as évek időszakában 
miként szervezte meg szakpszichológus barátai és nempszicho-
lógus ismerősei számára az otthoni pszichológiai előadásso-
rozatot. É közleményünkben dokumentumokkai, meghívókkal, le-
vélben közölt előzetes program-tájékoztatásokkal kiegészítve 
próbáljuk rekonstruálni az előadássorozatok tematikáját. Sőt 
a hallgatóság hozzávetőleges jegyzékét is bemutatjuk. Ez a . 
hallgatóság már lazább kötelezettséget jelentett Várkonyi 
részére aziránt, hogy a legteljesebb szigorral csak a szoros 
értelemben vett pszichológia köré vonja gondolatait. Gyakran 
érintett, az 1950-68 években az egyetemen szinte teljesen 
hiányzó, irodalompszichológiai témákat is,. Várkonyi mindig 
jelentős vonzódást mutatott a karakterológia felé. Az iroda-
lomlélektani előadások - ez már saját feltevésünk, illetve 
véleményünk - talán azért foglalkoztatták, mert így, ezen 
előadások révén alkalma nyílott a sorra vett író szereplői-
nek jellemábrázolására. 
Am volt egy személyesebb mozzanat is, ami az említett 
családias pszichológiai előadásokat az irodalom felé való 
közeledésre késztette.' Éz pedig Várkonyiné Kisfaludy Erős 
Piroska egyre jobban'kibontakozó költői tevékenysége volt. 
Az eredetileg fizika-kémia tanári képzettségű feleségben ko-
rán felkeltődött a pszichológia, majd később a versírás 
iránti érdeklődés és ösztözés. így aztán a szigorúan pszi-
chológiai keretek között maradó otthoni előadások után ele-
inte csekély, majd mind szélesebb választékkal, hangzottak el 
a költőfeleség versei az ő különös, szuggesztív, félig 
éneklő, sámáni hangulatot árasztó saját előadásában. Ezek 
egyrészt szellemi pihenést nyújtottak a baráti társaságnak, » 
másrészt pedig az önkifejezésre és sikerélményre adtak al-
kalmat a szerző számára. 
Hallgassunk meg legalább egyet a többször is elhangzott 
költemények közül Sellei Zoltán tolmácsolásában. 
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Ki minden úton 










- Mit is modjak? -
Feléd! 
Tehozzád, 




- Csak dadogok -
Felé! 
Őhozzá, 
Ki most is ringat 
Kéklő, fénylő 
Ölén! 
A bemutatott vers nem Várkonyi költői teljesítménye, em-
lítésével érzékeltetni kívánjuk azt a légkört, ami Várkonyi 
pszichológiai előadásai után uralkodott. Ezek idővel arra 
sarkallták magát Várkonyit is, hogy esetenként irodalom-
pszichológiai témákat is válasszon. Arany János .balladái-
nak pszichológiai elemzése már távoli hagyományokkal bír. 
Jóllehet Várkonyi is említette az eddigi eredményeket, de 
saját gondolataival kiegészítve sem jelentett Arany-elemzése 
irodalompszichológiai újdonságot. Bámultuk Várkonyi emléke-
zőképességét, azt, hogy Arany János költői munkáinak számos 
darabját omlókezetbői idézte, de ennél tovább nem terjedt 
meglepetésünk. Nem így volt a helyzet más költőkkel: első-
sorban Ady Endrével. Meggyőződésem, hogy Ady nem csak költő 
volt, hanem a magyar "életfilozófia" egyik legkiemelkedőbb 
rendszerezője. Rendszerét azonban csak pszichológus képes -
a sorok között olvasva - előbányászni. Éppen a tekintetben 
volt sok érdeme Várkonyinak. Várkonyi ismerte azt az akkori-
ban sokat hangoztatott (vö. Bóka László munkásságát) beállí-
tást, hogy Ady "istenes" versei nem valamiféle istenhit 
megnyilvánulásai, hanem pusztán az életbe, az életörömbe, a 
vitalitásba vetett bizalom kivetülése. Várkonyi elítélte ezt 
a "beállítást". Nem tagadta ugyanakkor, hogy Ady "életfilo-
zófiájának" egyik legalapvetőbb vonása az életszeretet. Idé-
zett is idevágó részeket tőle, talán a következő sorokat 
iss "Mert Isten: az Élet igazsága, Parancsa ez: mindenki él-
jen. Parancsa ezs mindenki örüljön. Parancsa ez: öröm-gyil-
kos féljen. Parancsa ez: mindenki éljén." (Ady: Az Isten 
harsonása, 3. versszak) Ugyanakkor 'felvetette Várkonyi a 
kérdést, amit különösen francia esztéták olysokszor felemlí-
tettek: a költő olyan-e mint a gyöngy-kagyló, szenvednie, 
kínlódnia kell, hogy élményei legyének, és hogy szenvedé-
seinek rémképeibe, arcának eltorzult vonásaiba az olvasót 
bepillantva szokatlan élményeket.tudjon felkelteni benne. A 
"Fekete zongora" c. vers, amit Várkonyi szívesen idézett, 
már a költő lelkében kavargó "viharokat" szimbolizálja; te-
hát Ady életét, sorsát. A fekete zongora - a költő élete. 
Ennek jellege: befejezetlenség, sötét színezet. A vak mes-
ter: a sors, ez játszik vele. A zongora üteme, melódiája: a 
költészeto Megkérjük Selley Zoltánt, hogy adja elő ezt a 
verset is! 
Bolond hangszer: sír, nyerít 
és búg. 
Fusson, akinek nincs bora 
Ez a fekete zongora. 
Vak mester tépi, cibálja 
Ez az Élet melódiája 
Ez a fekete zongora 
Fejem zúgása, szemem könnye, 
Tornázó vágyaim tora, 
Ez mind, mind: ez a fekete 
zongora. 
Boros, bolond szivemnek vére 
Kiömlik az ő ütemére 
Ez a fekete zongora. 
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Várkonyi utalt ugyanakkor arra, hogy az életszeretet, 
akár mint lelkiállapot, akár - valamennyire tudatosan mint 
"életfilozófia" elem nagymértékben kapcsolódott nála a dol-
gok, jelenségek hangulati összefüggéseihez. Abban a nagy ki-
adatlan jegyzetanyagban, ami eredetileg Sellei Zoltán bir-
tokában van meg (és másolatban a Budapesti Műszaki Egyetem 
Pszichológiai Tanszékén) számos utalást olvashatunk a hangu-
latok pszichológiájára vonatkozóan. Megtudtuk Várkonyitól -
persze erről a pszichológiai tankönyvek is írnak -, hogy 
olyan alapvető beállítódások (vagy beállítottságok - Várko-
nyi mindkét terminust elfogadhatónak érezte) mint a pesszi-
mizmus, illetve optimizmus, az egyén egész életének törté-
néseit bizonyos hangulati aláfestéssel, "alaphanggal" szí-
nezheti. Megtudtuk viszont azt is, hogy jelenségeknek, 
helyzeteknek, helyzetfordulatoknak az életben olyan hangu-
latkeltő ereje lehet, ami képes az egyén érzelmi alaphangu-
latát megváltoztatni, időlegesen, akár hosszabb időre való 
érvényességgel. (Talán ilyen szerepe volt a görög drámában a 
katarzisnak.) De Ady "Párizsban járt az ősz" című költemé-
nyét hallgatva, magunk is rájöhetünk, a katartikus, az é-
letérzést megváltoztató mozzanatra: a költő - bármilyen 
pesszimisztikus mozzanatokat táplál magában (halálára gon-
dol) és bármilyen szomorú előjeleket lát magaelőtt (hulló 
levelek) - hirtelen életérzésileg átalakul: ő a kiválasz-
tott, ő egyedül látja az "ösz" látogatását, s a "kiválasz-
tottság" öröme mindenért kárpótolja. A közismert verset -ami 
Sellei Zoltán előadásában el is hangzptt - felesleges lenne 
itt akárcsak részletében idézni. A vers azáltal különösen 
érdekes, mivel a hangulati elemek, a vers katartikus élmény; 
berobbanásával már a hangulatnál sokkal erősebb érzelmi, re-
velatív hatással járó rádöbbenési élménybe csapnak át. Vár-
konyi különösen érdekes jelenségnek tartotta a vegyes érzel-
mek jelenségét. Az idézett vers - é s Ady számos sok más ver-
se - az ilyen affektív állapotoknak gazdag példaanyagot ad. 
Ady mellett kedvenc témája volt Várkonyinak Madách írói 
pályája is. Mindennél többet mond, ha röviden belehallgatunk 
Várkonyi Dezsőnek kiadatlan, Dyrnmayer Marianne-ék lakásán 
tartott Madách-előadásának szövegébe: "már múlt évben akar-
tunk egy kis megemlékezést tartani Madáchról, azonban most a 
kövekező évre maradt ez, és alkalmunk volt összegyűjteni 
azokat a megnyilvánulásokat, amelyeket a mi közéletünkben és 
tudományos életünkben szemlélhettünk (ekkor jelent meg pl. 
Keresztúry Dezső méltatása Madáchról), mint reakciókat az 
ünnepi megemlékezési esztendőre vonatkozóan és amelyek a Ma-
dách "Ember tragédiáját" bírálták, ismertették és magasztal-
ták. Ezek a megnyilvánulások azonban abban, aki Madách gon-
dolatvilágába elmélyedt, sokszor azt a benyomást keltették, 
amit Madách így fejez ki, hogy "miért is kezdtem emberrel 
nagyot, ki tudásra törpe és vakságra nagy". Valóban, hogyha 
egy pár megnyilvánulást nézünk, akkor azt vehetjük észre, 
hogy a Madáchot ismertető jóindulatú bírálatok avagy tilta-
kozások sokszor megrekedtek egyes álproblémákban, úgyhogy 
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az a világhoz való nem természetes, nem őszinte viszonyulás, 
ami egy adott egyén teljes élettartamán, vagy legalábbis 
élettartama időben lényegesen hosszú részén végighúzódik. Az 
egyik legjellemzőbb, élethazugságot ábrázoló darab a Vadka-
csa, ahol az átlagember szintjére süllyedt Gregers Werle a 
maga "ideális követeléseivel" az élethazugság kirívó (ne-
vetségesen ábrázolt) példája. De maga Peer Gynt is életha-
zugságban él: állandóan a kalandokat keresve nem ismeri fel 
a családi otthon melegének, az őt szerető hitvesnek a valódi 
értékét, s ha felismeri, már késő. Élethazugságban él Nóra 
is, jóllehet ezen élethazugság, a mindentől való elzárkózás 
és védettség hazugsága, nem kifejezetten Nóra jelleméből fa-
kad csak: a család is ráerőlteti e beállítottságot. Solness 
építőmester élethazugsága, hogy fiatal felesége és általában 
mindenki előtt - mai szót használva, - "megjátsza magát" és 
saját személyét rendkívül bátor embernek tünteti fel, aki a 
kész építmények magasára diadallal tűzi ki a lombot (pedig 
valójában tériszonyban szenved). 
Várkonyi hívta fel figyelmemet Philippe Lersch munkássá-
gára, ("Der Mensch in der Gegenwart" stb.), és amikor e 
szerző munkáit beszereztem, átolvastam, akkor döbbentem rá 
arra, hogy miért jelentett Várkonyi számára Ibsen "életha-
zugság-problematikája" olyan sokat. Lersch filozófiája sze-
rint - ami talán individulápszichológiának minősíthető az 
emberi lélek legbelső, majd egyre kevéssé centrális rétegek-
ből áll. A legbensőbb mag határoz meg mindent életünkben, 
mégha első pillanatra nem is tűnilj: ez fel. A legbensőbb 
énünk "diktálta" viselkedésformáktól a társadalom követelé-
sei, téves önismeretünk, ránk rakódott, a bensőnkkel szink-
ronban nem levő beállítottságok stb. hatására életünk adott 
szakaszaiban többé-kevésbé eltérünk. Ezzel rontunk el min-
dent, megtagadjuk önmagunkat és büntetésünket ez a cseleke-
det hozza ránk. Minden a legbensőbb természetünktől eltérő 
cselekedet: erőfeszítés, erőfeszítéstöbblet, és ezek az erő-
feszítéstöbbletek bontják szét lényünket, testünket, egész-
ségünket. Az ilyen "élethazugságokban" élő ember lelki-testi 
széthullásra van ítélve. Ugyanakkor az élethazugságnak ér-
telme is van: ha az ember felismeri élethazugságát, ezt ki-
küszöbölve, a legbensőbb én diktálta cselekvésforma felé kö-
zeledhet. Ph. Lersch kötetét - szamizdat-szerűen - lefordí-
tottam kivonatosan. Várkonyit ez nagy örömmel töltötte el: a 
mélylélektan iránti érdeklődése Lersch munkásságának nagy-
rabecsülésénél találkozott a viselkedéslélektan iránti lel-
kesedésével (McDougall). Magam megpróbáltam felvenni szemé-
lyesen is a kapcsolatot Ph. Lersch-el, de küldeményem, leve-
lem válasz nélkül maradt. 
Még egy mondatban utalok Várkonyi báró Kemény Zsigmond 
munkássága iránti érdeklődésére. Többször alkalma nyílt, Ke-
mény Zsigmondról szólva elbeszélni a nevezett író "leányké-
rését", ti. azt az esetet, hogy kifejezetten leánykérőbe ér-
kezvén több órás beszélgetés után sem tudta kimondani az 
ilyenkor szükséges mondatot vagy csak a legszükségesebb né-
hány szót és dolga végezetlenül hagyta el a házat. S ezután 
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tért át az "anyakomplexum" leírására. Néha továbbment: kü-
lönféle rögződések, fixa ideák leírását is kapcsolta írőkról 
szóló előadásaihoz, s itt jegyzem meg, hogy Virág János fel-
vételében Várkonyinak a különféle fóbiákról szóló rövidebb 
kiselőadása is az érdeklődők rendelkezésére áll átjátszás 
formájában. 
Elhagyva az egyes írókkal kapcsolatos előadások- témakö-
rét most áttérek egy másik területre, ami nemkevésbé jellem-
ző Várkonyi irodalmi érdeklődésére, de ami viszont már távo-
labbra mutat. Egyrészt talán ismert a Várkonyiné Kisfaludy 
Erős Piroska kiadásában megjelent "Naplótöredékek" c. ki-
advány. Ez Várkonyi Pannonhalmán töltött éveinek idősza-
kában készült és már jelzi hivatkozásai révén szerzője iro-
dalmi érdeklődésének ébredezésót a filozófiai érdeklődéssel 
párhuzamosan. E korszak után, de az 1950-es évek lakásán 
tartott előadásait megelőzően keletkezett Várkonyi sajátos, 
nagyterjedelmű kéziratanyaga. Itt nem egyes szerzők, hanem 
műfajok szerint rendezett az anyag. így pl. a regény, a drá-
ma, a komédia, a tragédia, a középfajú dráma, a költészet, a 
bábjáték stb. csoportok szerepelnek e jegyzetanyag témái kö-
zött. Érdemben még senki sem foglalkozott ezzel az anyag-
gal. Érdemes lenne kihámozni belőle azt, ami irodalomelmé-
letilég, illetve pszichológiai vonatkozását illetően újszerű 
ebben a többszáz oldalas gyűjteményben. E tematikai csopor-
tosításé irodalmi jegyzetanyag Sellei Zoltán tulajdonát ké-
pezi. 
Az irodalmi Vonatkozások utolsó fejezeteként említjük 
meg, hogy csodálatosan kézenfekvő, világos és egyszerű lett 
az ő előadásában a legbonyolultabb dolog is. Sokszor hason-
lattal érte el ezt a hatást. 
A szavalóművész és a színész művészete közti különbséget 
például így világította meg. 
A szinész nem a költőt személyesíti meg, hanem a költő 
által kitalált alakot. Szerepet formál. Hamletet alakítja, a 
tépelődő dán királyfit, akiben "az elszántság természetes 
színét a gondolat halványra betegíti". Alakítása hasonlít a 
szoborhoz, amely három dimenziós. Körbejárható. Szerepformá-
lásában segítségére vari a jelmez, a maszk, a díszlet, a 
partnerek, a szinpad^ a rendező, a dramaturg instrukciói 
stb, 
A szavalóművész viszont a költőt személyesíti meg sajá-
tos módon. Mintha a költő szólna általa. Tehát Arany János A 
walesi bárdok című balladájában nem játssza meg a szereplő-
ket (Edward királyt, a három bárdot stb.), hanem csak jelzi 
azok egyéniségét. A szoborhoz viszonyítva Ő reliefet, dom-
borművet alkot. Mely inkább két dimenziós ugyan, de mégis 
több annál, mert a mélységek jelezve vannak benne a kiemel-
kedő és bemélyedő részletekkel. Mégpedig úgy, hogy jelenva-
lónak érezzük a harmadik dimenziót is. Mintha mindazok Ott 
lennének teljes egészükben, amik csak részben vannak jelen 
(pars pro toto). 
Ennyiben "több" a szavaló művészete a színész művészeté-
nél. Külső eszközök nem állnak rendelkezésére (pusztán a 
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hang, a mimika, a gesztus), s mégis egy szomorú ballada elő-
adásával a szinházi tragédia katarzisáig kell eljuttatnia a 
közönségét. 
Várkonyi professzor sokoldalúságáról már esett Szó. Pél-
dául, hogy nemcsak tudós, hanem hegedűművész is volt. Tegyük 
hozzá, befejezésül, hogy a költeményekről sem csak gondola-
tai voltak, hanem maga is költő volt, amint ezt saját ver-
sei mutatják. Ezek közül hallgassunk meg most kettőt Sellei 
Zoltán tolmácsolásában. 
Várkonyi Hildebrand Dezső: 
Cselló-szonáta 
(G-moll) 
Állok az őszben, Átbizserget 
És körülfoly a napsugár. 
Igaz, nem volt nagyon termékeny 
És máris elfutott a nyár. 
Emléke izzik még bennünk, de 
Kint nőnek a fák árnyai. 
Csendben, komolyan bevonódnak 
A lélek csüggedt szárnyai. 
Mint a hajó, ha partot ért és 
Ronbsolva, tépve megpihen, 
Honnan, hová, mily kincseket vitt 
Nem kérdi tőle senkisem: 
Állok az őszben s megtépázott 
Élethajómra "bámulok. 
Csend van körültem és a csendben 
Érzem, hogy egyedül vagyok.. 
Egykor vígan vontam vitorlát 
S hová repültünk: Délsziget! 
Hol oly sok bódító virág nyit 
5 dús lombú pálma integet, 
De Délsziget tengerárján 
Tündéri'kópéd felmerül... 
Mi volt ez? Álom volt? Káprázat? 
Állok hajómon egyedül. 
Merengve nézek szét a tájon; 
Mily teltek dús kalászai! 
Látom a napnak dévaj kedvét 
A szőlőfürtön játszani; 
Testvér-gerezdek édes nedve 
A pattanásig megfeszül, 
Rajtam is átviharzik vágyuk 
S állok az őszben egyedül, . 
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Pedig köröttem mennyi fény, szín, 
És milyen életorgia! 
De átvonaglik lelken, tájon 
Egy epedő melődia, 
S a dallam mélyén, ismerősen 
Egy női sírás felzokog... 
Reám találtál?... Nem, csak álom. 
Az őszben /egyedül vagyok. 
Fázom. A metsző szél diderget 
És benn a szívben hegedül: 
Indulni késztet sietősen, 
Ijedten, kérdőn, egyedül, 
Bele az üres éjszakába, 
A semmibe s mindig tovább, 
Amerre hajt a kényszerűség, 
Vagy az elmondhatatlan vágy, 
De az éj tágulŐ terében 
Csodák-csodája vár reám: 
Vár fényed, üdvözült Madonnám, 
Sugárzó arcod, te leány. 
S kigyúlnak akkor tiszta fényben 
Körüled minden csillagok. 
Képed kereng ott fönn, a végtelenben 
S, elvész egy fájó sejtelemben. -
Én lenn oly egyedül vagyok. 
Kozmikus pillanat 
Veled gyémántos lángban égve 
A mindenségben valahol: 
El nem választhat minket semmi 
Gondolat, ábránd, hatalom. 
Teveled együtt fellobogni 
Te üdvözítő tiszta fény: 
Ez minden, amire vártam 
Amért eszméltem, éltem én. 
Minden kitárul akkor nékünk 
Idő, tér, isten, végtelen, 
Mert benned nyilvánul meg minden 
Ami titok van s rejtelem, 
Ami időnek s öröklétnek 
Rejtélyes méhén áthalad, 
Tebenned nyer csodás értelmet, 
Soha nem hallott szavakat. 
S ha így elértük minden létnek 
Legizzóbb s fájóbb fényfokát: 
Akkor megáll a világóra, 
Létünk betelt. Nincsen tovább. 
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Professor. Dezsö (Hildebrand) Värkönyi (1888-1971) war in 
der Psychologie von 1929 bis 1940 in Szeged tätig. Anläss-
lich seiner Zentenarfeier wurde am 14. Oktober 1988 eine 
wissenschaftliche Gedächtnistagung an der Attila-Jözsef-
Universität zu Szeged veranstaltet. In diesem Dand veröf-
fentlichen wir einen von Professor Värkönyi 1950 geschriebe-
nen und bis jetzt unveröffentlichen Beitrag und die ihm zu 
Ehren gehaltenen Vorträge. 
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